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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan likuiditas terhadap pengungkapan corporate social responsibility yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2010. Pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan didasari atas indikator-indikator G3 GRI yang dilihat melalui 
annual report perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri 
bahan dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Dari 61 
perusahaan, hanya 31 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Teknik analisis data 
dilakukan adalah dengan melakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis 
yang menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 20.0. Hasil 
penelitian menujukkan bahwa secara partial ukuran perusahaan dan profitabilitas 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan likuiditas 
tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan variabel ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 
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